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Liszt y «Silvia; de Delibes; Montserrat Franch
con «Danza de las Chirimias» de Tchaikowski
y «Chuncho» de Inca Taqui; «Chinoiseríe» de Lu-
gini fué interpretada por M.° Carmen Gené y
«Danza del Hada Golosina » por la niña Magda-
lena Baró. Las pequeñinas M. » Victoria Gombau
y M. Eugenia Vallverdú vertieron su gracia con
eI «Pitzicatto» de Strauss mientras Mariví Cor-
bella y Montserrat Ferré danzaron a la maravi-
lla aSueño de amorn d Liszt; del resto del pro-
grama cabe destacar «Variación del Espejo» de
Gounod que interpretaron M.» Asunción Gilabert
-Padreny, M. » Pilar Baixarias y M.» Carmen Ma..
sip. E1 conjunto acertado de las obras interpre-
tadas les valió nutridos aplausos que obligaron
a salir al palco escénico a la profesora Srta. Mi-
sericordia Besora.
La segunda parte fué desarrollada por el «Es-
bart Montserrat» con sus dos secciones de infan-
tiles y mayores con una serie de danzas folklóri-
cas que interpretaron con gran juzteza y facilidad.
En resumen una fiesta en obsequio de los socios
que, como todos los años, dejó grato recuerdo
por su presentación y buen gusto.
Conferencia-hoinenaje a la inemoria
de Carles RiI,a, por Juan Tríadó.
E1 pasado día 14 de noviembre tuvo
lugar, organizada por nuestra Sección
de Literatura, una solemne conferen-
cia-homenaje al fallecido poeta Carles
Riba, que corrió a cargo del eminente
crítico y poeta Joan Triadú, quien
desarrolló el tema «Carles Riba. Lho-
me i lobra».
En un tono altamente emotivo supo
el Sr. Triadú comunicar al distínguido
auditorio el sentimiento que la desa-
parición del poeta causó en aquellos
que tratándole con asíduidad conocían
el grandísimo valor de su obra y su
excelsa calidad. Trazó un rápido y
luminoso bosquejo de la personalidad
humana del homenajeado haciendo
resaltar su estricta fideljdad a 1os va-
lores eternos prescindiendo de las
oriflanas perecederas, así como su
exquisita bondad y la eficacia y clari-
dad de sus ensefíanzas. Ànalizó Iuego
someramente su obra haciendo hinca-
pié en que nunca desdefíó ningún
aspecto literario que entrafíara un va-
lor positivo desde Ia literatura infantil
hasta su magnífica traducción de la
o djsea pasando por su excelente obra
personal de poeta. Glosó luego su tri-
ple personalidad como poeta, huma-
nista y lingüigta destacando su inag-
nííica incorporación de 1os clásicos
griegos al catalán y su estrecha cola-
boración en la obra del «Institut
dEstudis Catalans» de cuya sección
filológica formaba parte activa. Segui-
damente y con la ayuda de diversos
poemas que leyó, expuso las diversas
facetas de la obra poética de Riba, de
resonancia universal, cuyo indiscuti-
ble valor se impuso en todas partes,
dándonos con ello una magníflca lec-
ción de excelente crítica literaria.
E1 Sr. Triadú, que fué presentado
por el Presidente de la Sección, cose-
chó nutridísimos y cordiales aplau-
sos por su brillante y amena diser-
tación.
p.S.
Condecoración. - Nuestro estima-
do amigo y asiduo cooperador de nues-
trog Concursos-Exposición de Rosas,
D. Ramón Ortíz, ha sido galardonado
con el título de Caballero de la Orden
de las Palmas Àcadémicas, por el Go-
bierno francés. Honor merecidísimo
por el que con tanto celo desempefía
la Jefatura de Parques y Jardines en
la capital del Reino. Enhorabuena.
Por falta de espacio. - Dejamos de
resefíar en el presente número la no-
table conferencia que nuestro consocio
D. Mauro Cotnín, explicó en su día
sobre asuntos de palpitante actualidad
económica.
Àplazamos también para el núme-
ro próximo la publicación del fallo y
noticia del IV Concurso Nacional de
Fotografía «Rosa de Reus».
